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Abstract:  University sport is necessity in contemporary time of living. It is a logical consequence in the institutional 
system of sport education of the youth. Different forms of sport and physical education implemented in university 
education remain a spring board for involvement in sport and physical activity during all life span. From the other 
hand, involvement in sport and sports activities at the universities is a last possibility for institutional activity in order 
to develop the conches’ and habits for healthy active lifestyle. Therefore, the need for its systematic development and 
organization as well as greater involvement of all subjects in direction of promotion of health and physical activity. 
In this paper we made an analyses of low legislatives for foundation of university sport in Serbia, Slovenia, Bulgaria 
and Croatia, compared with the current situation in Macedonia with special emphasis of organization of sport at 
Goce Delcev University in Stip, Macedonia. Based on this analyses we suggested a numerous of measures for 
improvement and development of sport at the universities.  
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Резиме: Универзитетскиот спорт е неминовност на современото време и современиот живот. Истиот 
претставува логична последица во институционалниот систем на спортското воспитание на младите 
Различните форми на спортот и физичкото образование имплементирани во универзитетското образование  
се отскочна даска за вклучување во спортот и физичка активност во тек на целиот живот. Од друга страна, 
вклучувањето во спорт и спортски активности на универзитетите претставува последна можност за 
институционално делување во насока на развивање на свеста и потребата за редовна физичка активност и 
стекнување на навики за здрав и активен живот. Оттука потребата од негово системско развивање и 
организирање како и поголемо вклучување на сите субјекти, во насока на промоција на здравјето и 
активниот живот на студентите. Во трудот е направена теоретска анализа на законските одредби за 
поставеноста на универзитетскиот спорт во Србија, Словенија, Бугарија и Хрватска, споредено со состојбите 
во Република Македонија и посебен акцент на органзиацијата на спиртот на Универзотет „Гоце Делчев“. Врз 
основа на оваа аналзиа предложени се низа мерки за унапредување и развој на спортот на универзитетите.  
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1. ВОВЕД  
Студирањето, односно започнувањето со универзитетски студии претставува еден нов чекор во 
животот на секој млад човек. Тоа не е само ново скалило во образовниот систем и нов чекор во 
образованието на поединецот. Студирањето претставува чекор кон формирање на комплетна, компетентна и 
општествено одговорна личност подготвена да се носи со личните и општествените одговорности, да го 
понесе товарот на предизвиците на модерното време и соодветно да одговори на истите. Во таа насока, 
Универзитетот и неговите факултети потребно е да овозможат севкупно образование, образование кое ги 
надминува чисто академските знаења и нуди можност за сестран развој на личноста на идните граѓани на 
светот преку вклучување во бројни спортски, музички, драмски, театарски и останати културни и студентски 
активности како чекор кон формирање на комплетна личност. Една од формите преку која факултетот и 
универзитетите можат да влијаат врз формирањето на комплетни личности, академски граѓани подготвени да 
се носат со сите животни предизвици е спортот. Спортот на универзитетите претставува логична последица 
во институционалниот систем на спортското воспитание на младите. Во насока на оваа определба и согласно 
она што е презентирано во Белиот документ за Спорт на Комисијата на Европските Заедници „Вредностите 
кои се добиваат преку спортот помагаат во развој на знаењето, мотивацијата, способностите и подготвеноста 
за лични постигнувања. Времето поминато во спортски активности во училиштата и на Универзитетите 
овозможува здравствени и едукативни придобивки кои треба да се подобрат (European Communities 2007, 
presented in Petry, Froberg, Madella, & Tokarski, 2008). Ова значи дека спортот и физичкото образование 
имплементирани во образовниот систем се отскочна даска за вклучување во спортот и физичка активност во 
тек на целиот живот. Од друга страна, вклучувањето во спорт и спортски активности на универзитетите 
претставува последна можност за институционално делување во насока на развивање на свеста и потребата 
за редовна физичка активност и стекнување на навики за здрав и активен живот.  
 Заложбите за зголемена физичка активност и вклучување во спортски активности во текот на 
студирањето, се резултат на залагањата за надминување на физичката неактивност која според бројни 
истражувања има тренд на опаѓање во периодот на студирањето (Nuviala, Gómez-López, Pérez Turpin, & 
Nuviala, 2011; Tappe. & Cburgeson, 2004; Stone, et al. 1998; Buckworth, & Nigg, 2004; Andrijasevic, Pausic, 
Bavcevic, & Ciliga, 2005; Colleen, et al, 2013, Popeska, Ignatov, & Sivevska, 2015). Причините за ова се 
лоцираат во намалениот интерс за спорт, зголемените академски обврски и барања, промената на средината 
и бројни други фактори, Ова намалување на степенот на физиката активност кај студентската популација 
резултира со зголемување на дебелината, здравствени проблеми, низок степен на самодоверба, анксиозност и 
слично (Andrijašević, Paušić, Bavčević, & Ciliga, 2005; Brkljaćić, et al., 2012). Во насока на негативните ефекти 
од физичката  неактивност во однос на здравјето се и информациите од извештаите на Светската здравствена 
организација според кој, физичката неактивност е идентификувана како четврти по ред ризик фактор за 
смртност кај луѓето со 6% од смртноста на глобално ниво, веднаш по високиот крвен притисок (13%), 
употребата на цигари (9%) и високиот шеќер (6%). Приближно 3.2 милиони луѓе умираат секоја година како 
резултат на физичка неактивност. Зголемената телесна тежина и дебелината кои често се резултат на 
физичка неактивност се одговорни за 5% од смртноста на луѓето на глобално ниво. Во глобални рамки, едно 
од три возрасни лица се недоволно активни (WHO, 2004). Оваа реална состојба е спротивна на развојните 
законитости според кои студентската популација согласно развојните карактеристики и тенденции, 
онтогенетски се наоѓа на врвот на својот физички, моторички, функционален и психолошки развој Haywood, 
& Getchell,2004; Malina, Bouchard, Bar & Or, 2004). Во овој период сите развојни процеси се завршени, 
функции се зацврстени и се достигнува максимумот во манифестацијата на сите човекови потенцијали – 
интелектуални и физички Malina, et al, 2004; Kukolj, 2006; Jovanovski, 2013) . 
Сите претходно наведени аспекти, односно онтогенетски развојно дефинираните можности кои го 
достигнуваат својот максимум во периодот на студирањето наспроти зголемените академските обврски како 
една од причините за физичка неактивност која сама по себе носи многу негативни последици во однос на 
здравјето, ја активираат позицијата на Универзитетот во продолжување на трендот на редовна физичка 
активност во рамките на институционалниот образовен систем. Оттука се наметнува и потребата за 
комплетно развиен и организиран систем на Универзитетски спорт во сите негови манифестни форми што ќе  
овозможи стекнување на сознанија и навики за активен начин на живот.во насока на промовирање на 
вистински и високи животни вредности со цел одржување на студентот и неговите потреби во центарот на 
својот интерес.  
Имајќи ја предвид важноста на спортот на универзитетите за студентите, и универзитетите и 
државата во крајна линија, во трудот е направен теоретски осврт на законските регулативи и барања во однос 
на универзитетскиот спорт во Република Македонија и соседните земји како појдовна основа за натамошна 
детална анализа на состојбите и формите на развој на универзитетскиот спорт.  
  
2. ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СПОРТ 
Спортот на Универзитетите, односно Универзитетскиот спорт може да се организира и реализира 
во различни манифестни форми и облици зависно од законските прописи во дадена држава, интерни 
универзитетски правилници, препораки од соодветно министерство за млади и спорт, надлежни агенции за 
млади и спорт и други надежни институции и органи. Различните форми на организација во голема мерка 
зависат од политиката на Универзитетите, но и од материјалните и кадровските услови. Во тој контекст, 
спортот на универзитет може да биде организиран во неколку сегменти:  
 Спорт како изборен или задолжителен наставен предмет во склоп на студиските програми на 
различни факултети; 
 Спорт како натпреварувачка форма меѓу факултетите во рамките на Универзитетот, Универзитетите 
во рамките на државата и Меѓународни универзитетски спортски натпреварувања 
 Спорт на универзитетите како содржина на слободното време за студентите и вработените на 
Универзитетите.    
Имајќи ги предвид различните форми на реализација на спортот на Универзитетите, предмет на интерес 
на овој труд се законските одредби и регулативи со кои се уредува спортот на Универзитетите во неколку 
Балански земји со акцент на состојбата во Република Македонија и органзиацијата на универзитетскиот 
спорт на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 
 
3. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАСТАПЕНОСТА НА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО СРБИЈА, СЛОВЕНИЈА, БУГАРИЈА, ХРВАТСКА И МАКЕДОНИЈА 
 
Како што веќе споменаве, спортот на Универзитетите има разлочна организација и поставеност како 
во рамките на различни земји, така и во рамките на различни Универзитети во една држава. Поради големиот 
број на варијации, како појдовна основа во оваа анализа се искористени законските регулативи со кои се 
уредува Универзитетскиот спорт. Анализирани се одредбите во законодавствата од областа на високото 
образование и релевантните документи за застапеноста на спортот и спортските активности во 
високообразовните институции во Република Србија, Република Словенија, Република Бугарија и Република 
Хрватска и секако во Република Македонија.  
Високото образование во Република Србија е уредено со помош на Законот за високо образование. 
Во овој закон не постојат законски одредби со кои се уредува застапеноста на спортската активност во 
високообразовните институции. Задолжителната настава по физичко воспитување на високообразовните 
институции во Република Србија е укината пред 19 години. Пред да биде укината, наставата по физичко 
воспитување била задолжителна за студентите од прва година, а факултативна за студентите од втора 
година. Физичкото воспитување било сметано за интегрален дел на наставниот процес наменето за 
подобрување на здравствените и физичките способности на студентите. Спортската активност на 
високообразовните институции во Република Србија се одвива во рамките на активностите на 
Универзитетскиот спортски сојуз на Србија, каде што членуваат шестте државни универзитети. 
Универзитетскиот спортски сојуз спроведува натпреварување во повеќе екипни и индивидуални 
спортови на ниво на секој универзитет во вид на студентска лига. Според одредени неофицијални податоци, 
со овие спортски активности се опфатени околу 10 000 студенти од вкупно запишани 195 000 студенти на 
државните универзитети во Република Србија. На почетокот на секоја академска година се организира и Куп 
натпреварување, под назив „Куп ректора“, во рамките на кој студентите се натпреваруваат во 4 до 8 
спортови. Од универзитетите во Република Србија, само на Универзитетот во Белград постои 
универзитетски спортски центар, додека на останатите универзитети нема студентски спортски објекти, 
освен салите и терените при факултетите за спорт и физичка култура. 
Високото образование во Република Словенија е уредено со помош на Законот за високо 
образование. Во овој закон нема одредби со кои се уредува застапеноста на спортската активност во 
високообразовните институции. Оттука надлежни за организација на спортот на Униеврзитетите се самите 
Универзитети. Анализата на програмите на двата најголеми Универзитети во Репоублика Словенија, 
Универзитетот во Љубљана и Универзитетот во Марибор укажува на солидна поставеност и организација на 
универзитетскиот спорт.  
На Универзитетот во Љубљана, физичкото воспитување претставува изборен предмет. Пред 
воведувањето на Болоњскиот систем, физичкото воспитување претставувало задолжителен предмет, но со 
ревизијата на системот, овој предмет станал изборен. На студентите им се дава можност да избираат помеѓу 
голем број на спортски активности. Начинот на одвивањето на наставата и бројот на кредитите се разликува 
во зависност од програмата на секој од факултетите.  
Според Статутот на Универзитетот во Марибор, студентите имаат право и обврска да учествуваат во 
културни, спортски и други активности надвор од редовната настава. Спортот претставува важен составен 
дел на Универзитетот уште од своето основање. Физичкото воспитување претставува задолжителен дел од 
наставниот процес на Универзитетот. Дополнително, како резултат на реформата на наставниот процес, 
секој факултет во рамките на својата наставна програма има предвидено изборни предмети од областа на 
спортските активности. Овие предмети се вреднуваат со кредити и претставуваат интегрален дел од учебната 
програма на студентите . 
Во Република Бугарија, застапеноста на спортските активности во високообразовните 
институции е регулирано со Законот за физичко воспитување и спорт. Физичкото воспитување и спортот се 
неразделен дел од образованието на студентите и се остваруваат во вид на задолжителни и факултативни 
активности. Минималниот фонд на часови за задолжителните активности по физичко воспитување и спорт 
изнесува 60 часа годишно за сите студенти на додипломски и постдипломски студии. Наставните програми 
по физичко воспитување и спорт се развиваат во согласност со предлозите на Студентскиот совет, притоа 
земајќи го во предвид профилот на секоја високообразовна институција. 
Во рамките на високообразовните институции овозможено е тренирање и натпреварување во 
одредени спортови, кое се одвива на доброволна основа преку студентските спортски клубови. 
Универзитетите го поттикнуваат создавањето и развојот на студентски спортски клубови и ги помагаат 
нивните активности. На факултетите им е оставена можност да го прилагодуваат наставниот процес на 
истакнатите студенти-спортисти во склоп со нивните тренажни и натпреварувачки активности. За одредени 
истакнати студенти-спортисти, високообразовните институции предвидуваат специјални стипендии. 
Високото образование во Република Хрватска е уредено со Законот за наука и високо 
образование, донесен во 2003 година. Дополнително, областа на високото образование се уредува со Законот 
за обезбедување на квалитет во науката и високото образование , Законот за академски и стручни звања и 
академски степени  и Законот за признавање на странските образовни квалификации . Од друга страна, 
спортот и спортските активности во Република Хрватска се уредуваат со Законот за спорт , донесен во 2006 
година, како и со Законот за инспекција во спортот. Законот за наука и високо образование предвидува дека 
спортските активности се дел од наставните програми на високообразовните институции во Република 
Хрватска, според кој високообразовните институции во Република Хрватска во рамките на своите наставни 
активности се обврзани да промовираат физичка култура и студентски спорт. Истите се остварубваат од 
страна на студентски спортски здруженија здружени во студентски спортски сојуз. Ова здружување има за 
цел воспоставување и водење на системот на спортско натпреварување во рамки на високообразовната 
институција. Студентските спортски сојузи на високообразовните институции во Република Хрватска, со цел 
усогласување на активностите на своите членови, организација на натпреварувања и грижа околу статусот на 
студентите кои се спортисти, се здружуваат во Сојузот на академски спортови на Хрватска. Сојузот на 
академски спортови на Хрватска претставува чадор организација на студентските спортови во Република 
Хрватска , со статус на национален спортски сојуз 
Анализата на законските регулативи и релевантни документи со кои се уредува спортот на 
Универзитетите во наведените држави, може да се согледа дека спортските активности се задолжителни на 
високообразовните институции во Република Бугарија и Република Хрватска, укинати се во Република 
Србија, додека во Република Словенија е оставено на самите универзитети и факултети да ја уредат 
застапеноста на спортските активности во рамките на нивните наставни програми. Ова остава многу простор 
на Универзитетите за органзиација и делување во рамките на униеврзитетскиот спорт во насока на негово 
развивање и промоција.  
 
4. СОСТОЈБА НА СПОРТОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Со Законот за спортот се уредуваат условите и начинот на вршењето на дејноста спорт заради 
остварување на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република Македонија, општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, стопанисувањето со објектите за спорт во сопственост на Република 
Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и други прашања од значење за 
спортот. Согласно членот 2 од овој закон спортот претставува дејност која ги опфаќа сите форми на спортски 
активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско - рекреативните активности на граѓаните. 
Во однос на регулирање на спортот во високото образование овој закон содржи само две одредбите 
кои се однесуваат на спортот во образованието, односно на спортот во високото образование. Имено членот 
33 став (3) предвидува дека отсуството на спортист ученик, односно студент од настава, заради вршење на 
спортски тренинг и натпревари, се уредува во согласност со соодветните закони од областа на 
образованието. Додека пак со став (1) од членот 57 се утврдува дека спортски манифестации можат да 
организираат и други правни лица што вршат дејност спорт, физички и правни лица, установи и 
претпријатија во областа на воспитанието и образованието, угостителството и туризмот, под услови 
утврдени со овој закон. Овој закон како и неговите измени и дополнување не содржат други одредби кои 
непосредно ја регулираат застапеноста на спортот во високото образование. 
Законот за спортот содржи одредба (член 23 став 1) која ја предвидува надлежноста на Владата да 
донесе програма за развој на спортот за период од пет години. Ваква "Програма за развој на спортот во 
Република Македонија за периодот 2013-2017 година", е донесена на 03.01.2013 година и е објавена во 
Службен весник на Република Македонија бр. 4/2013 година. Во оваа програма посебна точка (точка И.3) е 
посветена на унапредување на училишниот и универзитетски спорт. Со тоа законот дава посредна можност 
за донесување на стратегии или програми кои се однесуваат на спортот во високото образование. 
Оттука, покрај законската можност за донесување на програми и стратегии за развој на спортот, во 
Република Македонија нема законска обврска за организирање на спортски активности на Универзитетите, 
односно оваа одлука е оставена на самите Универзитети и соодветните органи за спорт во рамките на истите. 
Ова од своја страна може да има истовремено предности и недостатоци, односно да зависи директно од 
афинитетите и ставовите за спортот на раководните лица на Универзитетите. Во насока на ова, се забележува 
голема разноликост во делот на универзитетскиот спорт во рамките на Универзитетите во Р. Македонија, 
односно на дел од универзитетите истиот е застапен како посебен предмет, на дел постои само во форма на 
меѓууниверзитетски лиги и сл.  
Сумирано на државно ниво, заедничко за сите Универзитети во Република Македонија во делот на 
универзитетскиот спорт е нивното обединување од страна на Универзитетската спортска федерација на 
Македонија како орган кој е задолжен за организација и реализација на Државни универзитетски лиги и 
натпревари во различни спортови. Оваа федерација ги координира универзитетите и во однос на нивните 
настапи на Европски и Светски Универзитетски првенства и Шампионати. Иако во изминатата деценија овие 
натпревари беа традиција во делот на универзитетскиот спорт, за жал, поради актуелната финансиска 
ситуација и бројни организациски проблеми, во последните две години меѓууниверзитетските натпревари и 
универзитетските државните лиги не се одржуваат.  
 
5. СОСТОЈБАТА СО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СПОРТ НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 
ШТИП 
 За разлика од генералната состојба со универзитетскиот спорт во Република Македонија, состојбата 
со спортот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип бележи тенденција на подобрување во изминатите 
неколку години. Иако млад Универзитет, конституиран во 2007 година, позицијата на спортот е поставена на 
релативно високо рамниште и истиот се користи како форма за подобрување на активноста на студентите, но 
и за промоција на универзитетот во меѓународни рамки. Во тој контекст како основен двигател на 
спортските активности на универзитетот се јавува Универзитетскиот спортски центар основан во 2010 
година. Истиот преставува основна движечка сила на сите спортски активности на студентите. 
 Почнувајќи од учебната 2009/2010 година, како задолжителен предмет за сите редовни студенти во 
прва година се воведува предметот Спорт и рекреација. Истиот е со статус задолжителен, со обврска за 
редовно посетување на настава, односно практични вежби од овој предмет, без вреднување со завршна 
оценка и кредити. Предметот се реализира на сите факултети и во сите девет настави центри каде 
Универзитетот има диспензирани студии. Покрај ова, студентите имаат можност за факултативно учество во 
одредени програми по спорт, учество во универзитетски лиги во различни спортски дисциплини кои во 
континуитет се одвиваат секоја година по повод патрониот празник на Универзитетот. Покрај овие 
активности, студентите имаат можност во вклучување во организирани пешачења и планинарски тури кои се 
организираат секој месец, курс по скијање кој се организира во тек на зимските месеци и сл. Најуспешните 
екипи од универзитетската лига го претставуваат универзитетот на Државните универзитетски натпревари 
но и на меѓународни натпреварувања.  
 Меѓународните спортски натпреварувања како форма на промоција на универзитетот и 
универзитетскиот спорт во континуитет се дел од спортската програмата на УГД. Забележителни се 
континуираните учества и успеси на каратистите на Европските и Светските универзитетски шампионати во 
карате (едно прво место во 2013 година, 3 трети места во 2011, 2012 и 2014 година и едно второ место во 
екипна конкуренција во 2014 година). Покрај ова студентските екипи 2 години по ред учествуваат на 
меѓународен универзитетски турнир во одбојка на плажа (2014 и 2015 година), како и учества на 
Универзитетски спортски игри во Истанбул, Турција во 2015 година (трето место футсал) и Универзитетски 
спортски игри во Антверпен, Белгија во 2016 година каде покрај двете трети места во футсал – мажи и 
одбојка – жени, екипата на УГД го доби и највисокиот трофеј на игрите, Трофејот за фер плеј и етика во 
спортот Енрико Пранди кое е највисоко признание од универзитетскиот спорт доделено од страна на 
Интернационалниот Олимписки Комитет.  
 
 
4. ЗАКЛУЧОК  
Универзитетскиот спорт е неминовност на современото време и современиот живот. Различните 
форми на спортот и физичкото образование имплементирани во образованието на се отскочна даска за 
вклучување во спортот и физичка активност во тек на целиот живот. Од друга страна, вклучувањето во спорт 
и спортски активности на универзитетите претставува последна можност за институционално делување во 
насока на развивање на свеста и потребата за редовна физичка активност и стекнување на навики за здрав и 
активен живот. Оттука потребата од негово системско развивање и организирање како и поголемо 
вклучување на сите субјекти, во насока на промоција на здравјето и активниот живот на студентите.  
Анализата на законските документи во различни држави од Балканот укажува на разноликост во 
однос на организацијата и реализацијата на универзитетскиот спорт. Искуствата покажуваат дека секаде каде 
универзитетскиот спорт е законски регулиран и уреден се обезбедува негова поефикасна имплементација во 
образованиот систем и подобра организација на самите универзитети. Во таа насока потребни се одредени 
промени во универзитетскиот спорт во Република Македонија во насока на законско регулирање на истиот, 
поттикнување на релевантните институции во прв ред финансиска поддршка од страна на Агенцијата за 
Млади и спорт како надлежен орган, но и Федерацијата на Универзитетски спорт на Република Македонија 
во смисла на поефикасно континуирано одржување на натпреварите и обединување на сите универзитети. 
Последна, но секако можеби најзначајна алка од целиот систем, се делувањето на спортските кадри на 
универзитетите во насока на афирмација на спортот и спортските активности, организација на бројни 
натпревари за студентите и вработените, реализација на истражувања со кои и научно ќе се потврди и 
оправда имплементацијата на спортот на универзитетите. Единствено со заедничко делување на сите 
наведени субјекти може да се делува во насока на подобрување на позицијата на универзитетскиот спорт во 
пошироки рамки.  
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